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Uvod
KnjiÞnica visokog uèilišta, bez obzira radi li se o središnjoj sveuèi-
lišnoj knjiÞnici opæeznanstvenog karaktera ili o fakultetskoj knjiÞ-
nici usmjerenoj prema odreðenom znanstvenom, odnosno struè-
nom podruèju, jedan je od najveæih obrazovnih resursa fakulteta
tj. sveuèilišta. Svako sveuèilište, kao i fakultet koji Þeli postiæi viso-
kopozicionirano mjesto u akademskom svijetu uz sebe mora imati
modernu i funkcionalnu knjiÞnicu kao oslonac kvalitetnom znan-
stvenom radu i nastavi u podruèju koje pokriva. Sve raširenija
uporaba informacijske tehnologije u suvremenom društvu, eks-
panzija znanja koja je dovela do sve veæe specijalizacije znanja i
potrebe za cjeloÞivotnim uèenjem, kvantitativan porast broja stu-
denata i znanstveno-nastavnog osoblja te sve uèestalije promjene
nastavnih programa i znanstveno-istraÞivaèkih tema odrazile su se
i na poslovanje visokoškolskih ustanova, pa tako i knjiÞnica koje
djeluju u njihovu sastavu. U novije vrijeme promjene u aka-
demskom obrazovanju u mnogome se oslanjaju na koncept sa-
mostalnog uèenja, koje se suprotstavlja do sada prevladavajuæem
konceptu pouèavanja. Visokoškolske knjiÞnice postaju nezaobila-
zan oslonac u nastojanjima da se osuvremeni nastava na svim razi-
nama,1 a prije svega to se oèituje u podršci novim metodama
izobrazbe (uèenje na daljinu, problemska nastava, poticanje istra-
Þivaèkog duha i rada studenata i dr.)2 pri èemu i one same trebaju
biti spremne (tehnièki i kadrovski) na preoblikovanje svojih usluga.
Stoga se pokazuje nuÞnim da knjiÞnice i knjiÞnièari stalno prate
promjene, na njih pravodobno reagiraju i predviðaju nove ut-
jecaje iz okruÞenja.
Suvremena visokoškolska knjiÞnica ponajprije je usmjerena pru-
Þanju usluga korisnicima – studentima i znanstveno-nastavnom
osoblju, a posljednjih pedesetak godina sve je veæi pritisak na
sveuèilišta i visokoškolske knjiÞnice u njihovu sastavu da odgova-
raju na sve mnogobrojnije i sloÞenije zahtjeve iz šireg društvenog
okruÞenja.3 Informacijsko opismenjavanje korisnika usluga sve se
više nameæe visokoškolskim knjiÞnicama kao jedan od prioritetnih
zadataka.
Informacijsko opismenjavanje korisnika
u Gradskoj i sveuèilišnoj knjiÞnici i KnjiÞnici
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku
Suvremena visokoškolska knjiÞnica središte je koje osigurava in-
formacijske usluge, ali istodobno uvodi svoje korisnike u informa-
cijsku pismenost. Informacijsko opismenjavanje korisnika obu-
hvaæa njihovo osposobljavanje da uvide potrebu za odreðenom
informacijom – najprimjerenijom i najnovijom, da posjeduju
znanja o tome kako informaciju pronaæi, procijeniti i iskoristiti u
svrhu rješavanja zadanog problema, dakle osnovni su elementi in-
formacijske pismenosti kritièki odabir, vrednovanje i rješavanje
problema.4
Uloga knjiÞnica je nezaobilazna i pri osposobljavanju korisnika da
prilikom traÞenja, procjene i korištenja informacija primjenjuju
najsuvremeniju informacijsku tehnologiju, tj. pri podizanju razine
njihove raèunalne pismenosti kao sastavnog dijela informacijske
pismenosti.
Koju razinu informacijske pismenosti je korisnik dosegnuo, knjiÞ-
nièar moÞe najjednostavnije provjeriti:
– u izravnom kontaktu s korisnikom, bez obzira dolazi li korisnik u
knjiÞnicu potraÞiti neku informaciju ili svoje zahtjeve knjiÞnièaru
prosljeðuje elektronièkim putem, ili
– provodeæi raznovrsna istraÞivanja.
Nakon provedenog ispitivanja, odnosno istraÞivanja moÞe se kre-
nuti u pravilno informacijsko opismenjavanje korisnika kroz koju
se rješavaju problemi i nepoznanice.
U proteklom se razdoblju u KnjiÞnici Prehrambeno-tehnološkog
fakulteta u Osijeku i Gradskoj i sveuèilišnoj knjiÞnici Osijek, na os-
novi izravnih kontakata sa studentima, korisnicima knjiÞnica, uo-
èila potreba za kraæim oblicima informacijskog opismenjavanja.
Kratkim uputama nije namjera od korisnika napraviti informacij-
skog struènjaka, veæ je cilj da se upotreba graðe u knjiÞnici uèini
što lakšim i pristupaènijim.5
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1 Usp. Aparac-Jelušiæ, T. Obrazovanje na daljinu i podrška knjiÞnica. //
Edupoint. MreÞna inaèica (2004), 2. URL: http://www.carnet.hr/casopis/
29/clanci/1 (24.06.2008.)
2 Usp. Petrak, J. ; T. Aparac-Jelušiæ. KnjiÞnice na hrvatskim sveuèilištima:
tradicija i promjene. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 48, 1(2005), str. 16.
3 Isto, str. 14.
4 Usp. Špiranec, S. Informacijska pismenost – kljuè za cjeloÞivotno uèenje.
// Edupoint. MreÞna inaèica (2003/2004), 2. URL: http:// www.car-
net.hr/casopis/17/clanci/1 (24.06.2008.)
5 Tako se npr. studente pouèava naèinu izrade seminarskih i diplomskih
radova, radu na raèunalu, upotrebi knjiÞniène graðe (monografskim i
serijskim publikacijama), pretraÞivanju kataloga/baza podataka te radu s
dostupnim bazama podataka.
S obzirom na korisnike knjiÞnica, najjednostavnijim i najefikasni-
jim naèinom informacijskog opismenjavanja pokazao se pojedi-
naèni rad s korisnikom i rad s manjim skupinama korisnika.
KnjiÞnièar na samom poèetku uspostavlja kontakt s korisnikom/
korisnicima. Upoznaje se s informacijskim upitima i pristupa rješa-
vanju istih u što kraæem roku. Ispunjavajuæi glavni cilj, a to je rješa-
vanje informacijskog upita, knjiÞnièar istodobno obavlja informa-
cijsko opismenjavanje korisnika, kojemu je cilj uèiniti upotrebu
knjiÞniène graðe što lakšom i pristupaènijom. KnjiÞnièar odabire
strategiju informacijskog opismenjavanja korisnika, zasnovanu na
usmjeravanju i pouèavanju.6
Usmjeravanje korisnika polazi od toga da se korisnik upoznaje s
organizacijom knjiÞnice, smještajem i rasporedom graðe te naèi-
nom njezinog korištenja. Komunikacija izmeðu korisnika i knjiÞni-
èara u tom prvom koraku od primarne je vaÞnosti. U ovom dijelu
teÞi se predstaviti knjiÞnicu kao prijateljsko mjesto u kojemu koris-
nik moÞe dobiti pomoæ. Od iznimne je vaÞnosti upoznati se s razi-
nom korisnikova poznavanja rada s klasiènim katalozima i kla-
siènom graðom kao i s razinom njegova poznavanja rada na raèu-
nalu i upotrebe elektronièke graðe.
Svrha i cilj usmjeravanja je da korisnik:
– postane svjestan da knjiÞnica postoji;
– bude osposobljen uoèiti gdje se nalaze knjige, priruènici, zbirke
i sl.;
– znade koristiti kataloge;
– bude opæenito osposobljen koristiti knjiÞnicu;
– ima povjerenje u knjiÞnièno osoblje kojem se obraæa za po-
moæ.7
Pouèavanju se pristupa nakon odraðenog prvog koraka, usmjera-
vanja. Nakon što se knjiÞnièar upozna s korisnikovim informacij-
skim potrebama i vještinama, pristupa njegovom daljnjem infor-
macijskom opismenjavanju u olakšavanju ispunjenja iskazanih
zahtjeva. Kod pretraÞivanja tradicionalne (papirne) graðe svaki ko-
risnik treba znati pretraÞivati katalog (papirni i elektronièki) koji
knjiÞnica posjeduje, pronaæi graðu koja mu je potrebna, a velik
broj njih (veæinom se odnosi na studente prve godine) treba pouèi-
ti i kako se pretraÞuje literatura po katalozima te kazalima u knjizi.
Pri tome je od velike vaÞnosti uputiti korisnika i u pravilan izbor
naèina i vrste pretraÞivanja. Pravilno postavljanje upita i odabira
informacija relevantnih za korisnikov konkretni problem, npr.
seminarski rad ili diplomski rad), od velike je koristi za daljne pos-
tupke.
Drugi korak u pouèavanju je osposobljavanje korisnika za pretra-
Þivanje mreÞnih izvora. U prvom redu potrebno ih je pouèiti kako
pravilno primjenjivati kontroliranu terminologiju, uputiti na upot-
rebu raznih oblika kombiniranja dobivenih informacija, te na kra-
ju savjetovati korisnika u odabiru najboljih pretraÞivaèa. Dosa-
dašnja praksa pokazuje da korisnici na poèetku pretraÞivanja uo-
bièajeno naprave pogrešku koja se najèešæe odnosi na broj i
primjeren odabir kljuènih rijeèi. Upravo je zbog toga potrebno da
svaki knjiÞnièar bude u kontaktu s korisnikom na samim poèecima
pretraÞivanja. Takoðer povratna informacija dobivena od korisni-
ka tijekom samog procesa izobrazbe knjiÞnici pomaÞe unapre-
ðenju njezinih usluga.
Svrha i cilj pouèavanja korisnika je da nakon završene knjiÞniène
izobrazbe samostalno ovladaju osnovnim tehnikama i metodama,
a to su: sposobnost kvalitetne identifikacije vlastitih informacijskih
potreba.8 Osim pojedinaène izobrazbe korisnika i izobrazbe koris-
nika u manjim skupinama Gradska i sveuèilišna knjiÞnica Osijek i
KnjiÞnica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku organizi-
raju obilaske i razgledavanje knjiÞnica te objavljuju vodièe o knjiÞ-
nicama.
U suvremenom elektronièkom okruÞenju, vezano uz promišljanja
o organizaciji sveuèilišnih knjiÞniènih sustava i programe informa-
cijskog opismenjavanja korisnika nuÞnim se nameæe uspostav-
ljanje što tješnje suradnje izmeðu pojedinih jedinica sveuèilišnog
knjiÞniènog sustava. Uspostavljanje suradnje i postizanje maksi-
malno moguæe koordinacije pri rješavanju korisnièkih informacij-
skih zahtjeva i informacijskom opismenjavanju korisnika jedan je
od ciljeva Gradske i sveuèilišne knjiÞnice Osijek i KnjiÞnice Pre-
hrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Ýelja nam je takoðer
u programe informacijskog opismenjavanja, osim studenata, uk-
ljuèiti i što veæi broj znanstveno-nastavnog osoblja. U navedenim
knjiÞnicama jedan je od zadanih ciljeva pri informacijskom opis-
menjavanju korisnika uvesti nove i naprednije metode izobrazbe,
primjerice: predavanja, seminare, demonstracije, praktiène vjeÞ-
be, filmove te maksimalno iskoristiti moguænosti koje nudi mreÞni
posluÞitelj. Namjera je takoðer pri tome osobitu pozornost pos-
vetiti izradbi mreÞnih vodièa9 kako bi se omoguæila:
– izobrazba korisnika koji u odreðenom trenutku ne mogu doæi u
knjiÞnicu ili im knjiÞnièar putem mreÞnog servisa nije u moguæ-
nosti odgovoriti,
– integriranje mreÞnih vodièa u svaki kolegij u kojemu je informa-
cijska pismenost nuÞna te na taj naèin olakšati izvedbu nastave
znanstveno-nastavnom osoblju,10
upotrebljavajuæi pri tom tekstualni, slikovni i multimedijski materi-
jal i poštujuæi osnovne zahtjeve pri oblikovanju mreÞnih vodièa
kako su ih još 1999. godine naveli Simoneaux Laverne i suradnici,
a to su: jednostavnost, primjerenost trajanja pojedine lekcije i vo-
dièa u cjelini, odgovarajuæi sadrÞaj i fragmentarnost lekcija, in-
teraktivnost te moguænost vrednovanja usvojenih znanja.11
Zakljuèno
Uspješno poslovanje svake knjiÞnice, a osobito visokoškolske,
nuÞno je vezano uz oblikovanje kvalitetnih programa informacij-
skog opismenjavanja korisnika, ali i njihovo neprestano usavrša-
vanje.
Gradska i sveuèilišna knjiÞnica Osijek kao središnja knjiÞnica
knjiÞniènog sustava Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
i KnjiÞnica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek provode
niz aktivnosti vezanih uz informacijsko opismenjavanje svojih ko-
risnika. No pred ovim knjÞnicama još uvijek se nalaze brojni i slo-
Þeni zadaci vezani ponajprije uz proširivanje obrazovnih sadrÞaja
koje æe ponuditi svojim korisnicima, osuvremenjavanje metoda
kojima æe ti sadrÞaji biti predstavljeni korisnicima u uvjetima suv-
remenog mreÞnog okruÞenja. Takoðer jedan od ciljeva je i što ak-
tivnije ukljuèivanje znanstveno-nastavnog osoblja u programe in-
formacijskog opismenjavanja. Vezano pak uz suvremena promiš-
ljanja o organizaciji sveuèilišnih knjÞniènih sustava, namjera je ove
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6 Usp. Seèiæ, D. Informacijska sluÞba u knjiÞnici. 2. dop. i prer. izd. Rijeka :
Naklada Benja, 2006., Str. 41.
7 Isto, Str. 42.
8 Isto, Str. 32.
9 Prema rijeèima J. Stojanovski i A. Slaviæ mreÞni posluÞitelji su se pokazali
osobito korisni pri upoznavanju s knjiÞniènim uslugama i zbirkama, prona-
laÞenju informacijskih izvora unutar i izvan knjiÞnice, upoznavanju s elek-
tronièkim katalogom, korištenju izvora informacija u samoj knjiÞnici,
pouèavanju osnovama raèunalne pismenosti i primjeni suvremene in-
formacijske tehnologije, pronalaÞenju informacija iz pojedinih podruèja ili
u pojedinim bazama podataka te kroz pronalaÞenje elektronièkih izvora
informacija (Usp. Stojanovski, J. : A. Slaviæ. Izobrazba korisnika: mo-
guænost opstanka knjiÞnica. // KnjiÞnièarstvo. 2, 2(1998), str. 12.)
10 Usp. Simoneaux, Laverne et al. The library and you: curriculum in-
tegrated library instruction via the WWW. // Campus-Wide Information
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Biodizelsko postrojenje u Höchstu
Tvrtka Cargill postavlja svoje novo postrojenje za proizvodnju bio-
dizela u industrijskom parku Höchsta u Frankfurtu na Maini,
Njemaèka. Industrijski park udaljen je svega 30 km od podruèja u
Mainzu gdje Cargill pokreæe pogon za proizvodnju ulja. Kapacitet
novog postrojenja je 200 000 t godišnje, a investicija iznosi oko 25
milijuna eura. Cargill je tvrtka specijalizirana za postavljanje proiz-
vodnje prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda i njihovih servi-
sa, koja je zastupljena u 59 zemalja. M.-B. J.
Honeywell poveæava
proizvodnju titanija
Tvrtka Honeywell poveæava svoje kapacitete za proizvodnju spuÞ-
vastog titanija u svojem pogonu u Salt Lake City, SAD. Titanijske
spuÞve, jednostavni oblik titanija, koristit æe u prvom redu za vlas-
tite potrebe u proizvodnji materijala za industriju poluvodièa. No
zbog sve veæe potraÞnje u svemirskoj industriji i ekonomske eks-
panzije Kine tvrtka namjerava svoj proizvod poèeti prodavati na
otvorenom trÞištu. M.-B. J.
BP širi proizvodnju PTA u Kini
BP namjerava utrostruèiti svoje kapacitete za proizvodnju èiste te-
reftalne kiseline u svom pogonu na lokaciji Zhuhai blizu Hong
Konga. Poveæanje godišnjeg kapaciteta za 900 kt oèekuje se do
2008. godine, kad æe ukupna proizvodnja zajednièkog poduhvata
BP i kineske grupe FU Hua na toj lokaciji iznositi 1,25 kt PTA.
Zajednièko ulaganje u vlasništvu je 85 : 15 izmeðu BP i kineske
tvrtke. Novi kapaciteti primjenjivat æe novi BP proces, a investicija
æe biti manja od 360 milijuna dolara, koliko je stajala prva tvor-
nica. M.-B. J.
Zajednièki poduhvat BASF i Sinopec
BASF i Sinopec ostvaruju novi zajednièki 50 : 50 poduhvat u Nan-
jing, Kina. Novi kompleks vrijedan 2,9 milijardi dolara nalazi se
blizu Sinopecove podruÞnice Yangzi Petrochemical, a imat æe eti-
lenski kreker kapaciteta 600 kt godišnje, tvornicu aromata i jedi-
nice “down stream” za proizvodnju materijala od polietilena do
propionske kiseline. M.-B. J.
Novi dogovor Lyondella i Shiny
Tvrtka Lyondell sklopila je ugovor s tajvanskom kompanijom Shiny
Chemical Industrial Co., prema kojem æe imati u Tajvanu kapa-
citete od 50 kt propilen-glikol-etera godišnje. Shiny æe izgraditi i
upravljati tvornicom, koja æe primjenjivati tehnologiju Lyondella,
dok æe Lyondell prodavati proizvod. Tvornica je namijenjena trÞiš-
tu elektronike, gdje se propilen-glikol-eteri upotrebljavaju kao ota-
pala. Tvrtka Shiny, koja preteÞno proizvodi otapala, najveæi je pro-
izvoðaè propilen-glikol-monometil-eter-acetata u Aziji. M.-B. J.
Zajednièka proizvodnja poliola u Japanu
Tvrtke Mitsubishi Gas Chemical i Mitsubishi Chemical stvaraju za-
jednièko poduzeæe Polyols Asia, s udjelima 66 : 34 , za proizvod-
nju i marketing polihidroksilnih alkohola. Japanske tvrtke smatraju
da æe zajednièki bolje odgovoriti poveæanim zahtjevima za tim
materijalima i poveæati svoju internacionalnu konkurentnost. Mit-
subishi Chemical æe opskrbljivati butil aldehid, a Mitsubishi Gas
formaldehid. Neopentil-glikol, trimetilol-propan i ester-glikol pro-
izvodit æe se u postojeæim postrojenjima Mitsubishi Gas. M.-B. J.
Degussa u Kini
Zajednièki poduhvat u Kini Degussa Tianda Chemical Additives za
proizvodnju heksametilen-bis(triaceton)diamina, meðuprodukta
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dvije knjiÞnice uspostaviti što tješnju suradnju pri osmišljavanju
programa informacijskog opismenjavanja korisnika, tj. postiæi nji-
hovu maksimalnu moguæu koordinaciju.
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